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Sila pastikan bahawa kertas soalan ini rnengandungi LAPAN (8)
mukasurat (termasuk Larnpiran) yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini,




l-. sebuah syarikat perabot mempunyai dua buah kilang, K1
dan Kz, kedua-duanya mengeluarkan tiga jenis meja
makan : Dr- , D2, dan D3. Jaduar berikut menunjukkan-
pengeluaran harian bagi kedua-dua kilang tersebut.
Dalam tempoh masa enam buran, syarikat memerr-ukan se]<u-
rang-kurangnya goo unit D1, 1600 unit D2, dan 2oo0 unit
D3 untuk memenihi permintdan pengedarnya. Kos pengelua-
ran harian untuk setiap kilang ialah gzooo. Berapa
harikah setiap kilang perru beroperasi supaya rcos dapat
dinininumkan tanpa rnenjejaskan kadar pengeluaran yang



















2. (b) Maksinumkan z = 5x1 + 6x2 + ?x3 terbatas kepada





3 ' (a) Dengan menggunakan carta ariran, teranglcan
argoritrna pengangkutan dengan menggunakan kaedah
MODI sebagai ujian pengoptimuman. (20 markah)
(b) Penbuat barangan kayu mempunyai tiga buah gudang
Wl, W2, dan W3 dan dua buah stor 51 dan S2. Kos
pengangkutan, perrnintaan, dan penawaran untuk
gudang dan stor bagi barangan tertentu adalah











Tentukan plan pengangkutan optirnurn yang akan memin-





(a) PERT dan CPM adalah dua teknik yang se1alu diguna-
kan bagi merancang dan menyelaras projek besar.
(i) Terangkan perbezaan dan kesarnaan di antara
kedua-dua teknik.
(ii) Apakah keuntungan yang boleh diperoehi oleh
pengurus daripada penggunaan kedua-dua teknik
tersebut?
(20 narkah)
(b) Suatu projek mengandungi aktiviti dan jangka masa
berikut:











































(iv) Tentukan lintasan genting dan masa jangkaan
projek.
(80 narkah)
Terangkan langkah-langkah kawalan mutu yang
perlu untuk memastikan bahawa barangan
terakhir memenuhi spesifikasi.
(ii) Bincangkan kegunaan gambarajah Ishikawa dan
Pareto sebagai alat di dalam mernperbaiki
mutu.
(30 narkah)
Data berikut meurakili berat asas (g/m?) baqi bod
kraft yang diarnbil daripada lina lot pengeluaran









































(i) Tentukan had kawalan tiga sigrrna bagi rnin d.an
julat.
( ii) Lukiskan cart,a kawalan bagi min dan julat
dan apakah ulasan yang boleh dibuat terhadap
proses berkenaan?
(70 narkah)
Bincangkan langkah-Iangkah yang terlibat di
dalan proses membuat ramalan.
Huraikan dengan ringkas kaedah-kaedah mem-
buad ramalan yang berasaskan siri masa dan
tunjukkan mengapa teknik perataan berekspo-




(b) Jaduar berikut memberikan pernintaan sebenar bagi






















(i) Ramalkan April hingga September dengan
menggunakan purata bergerak tiga buIan.
(ii) Gunakan perataan bereksponen tunggal dengan
d = O.2 untuk meramalkan April hingga Sep-
tember.
(iii) Tentukan kaedah yang manakah yang memberikan
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